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IZVOD
Proizvodnja semena lucerke u Srbiji najve}im delom locirana je u Vojvodini,
na oko 3.000 ha, sa prose~nim prinosom od 250 kgha-1. Prose~na godi{nja
produkcija semena u Vojvodini iznosi oko 750 tona, a vrednost ove proizvodnje
procenjuje se na 1,7-2 miliona Eura. Osnovno obele`je proizvodnje semena
lucerke u Vojvodini je veliko variranje prinosa od 50 do 800 kgha-1 u zavisnosti od
vremenskih uslova godine (od koli~ine i rasporeda padavina).
Sistemom kosidbe semenskog useva mogu}e je smanjiti varijacije prinosa
semena lucerke, odnosno mogu}e je u odre|enom stepenu ubla`iti nepovoljno
dejstvo uslova godine. Za proizvodnju semena naj~e{}e se koristi drugi otkos na
ranije zasnovanim (starim) luceri{tima. Prvi otkos koristi se za proizvodnju krme,
a kosi se u fazi punog cvetanja, odnosno u tre}oj dekadi maja.
Primenom svih neophodnih agrotehni~kih mera, pri prose~nim ekolo{kim
uslovima, posti`e se prinos semena 350-400 kgha-1, a pri povoljnim uslovima
mo`e se dobiti 600-800 kgha-1.
KLJU^NE RE^I: komponente prinosa, L., prinos, seme,
sistem kosidbe.
Povr{ine i prinosi
Osnovni na~in iskori{}avanja lucerke je proizvodnja kabaste sto~ne hrane.
Pri intenzivnoj agrotehnici prinos zelene krme iznosi 60-80 tha-1, a sena preko 20
tha-1 (Kati} i sar., 1999, 2002). Sad`aj proteina u senu, prema Bo{njaku i
Stjepanovi}u (1987), u zavisnosti od uslova spremanja i vremena kosidbe iznosi
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16-24%, te je lucerka sa prinosom od 12,0 tha-1 suve materije (14,0 tha-1sena)
najve}i proizvo|a~ proteina po jedinici povr{ine (2000-2400 kgha-1). Prinos
sirovih proteina novosadskih sorti lucerke (NS Mediana ZMS V, Novosa|anka
H-11, NS Slavija) ve}i je od 3000 kgha-1 (Kati}, 2001).
Pored toga, gajenjem lucerke za seme, u uslovima robne proizvodnje,
mogu}e je ostvariti vrlo visok dohodak po jedinici povr{ine. Seme lucerke
predstavlja vrlo kurentnu robu na tr`i{tu. Fizi~ke i biolo{ke osobine semena
lucerke doprinose da se lako transportuje i prenosi iz regiona u region. Seme
zadr`ava klijavost nekoliko (4-5) godina ukoliko je pravilno uskladi{teno.
Zahvaljuju}i niskom sadr`aju vlage u semenu (5-9%) seme u skladi{tu napada
relativno mali broj {teto~ina. Ove osobine semena lucerke ~ine ga veoma
pogodnim za doma}u i me|unarodnu trgovinu (Kati} i sar., 2000a).
Najve}i proizvo|a~ semena lucerke u svetu su SAD. Na povr{ini od 172.125
ha godi{nje se u SAD proizvede 45.417 tona semena (Rincker et al., 1988). Proiz-
vodnja semena u EU 1990. godine iznosila je 18.000 tona. Najzna~ajni proizvo|a~i
semena lucerke u Evropi su Francuska i Italija sa godi{njom produkcijom od po
4.000-5.000 tona. Pored njih, poznati proizvo|a~i i izvoznici semena su [panija,
Ma|arska, Rumunija, Bugarska i Poljska (Stjepanovi}, 1998).
Proizvodnja semena lucerke u Srbiji najve}im delom locirana je u Vojvodini.
Prema podacima Republi~kog zavoda za statistiku proizvodnja semenske lucerke
u Vojvodini 2002. godine vr{ila se na povr{ini od 1400 ha. Me|utim, smatra se da
su ovo nepotpuni podaci, a na osnovu godi{njeg prometa semena i prose~nih
prinosa se procenjuje da se seme proizvodi na oko 3.000 ha uz zna~ajno variranje
po godinama u zavisnosti od potreba i obezbe|enosti gazdinstva sto~nom
hranom (Karagi} i sar., 2004). Prose~na godi{nja produkcija semena u Vojvodini
iznosi oko 750 tona, a vrednost ove proizvodnje procenjuje se na 1,7-2 miliona
eura. Godi{nje se u Srbiji zasniva oko 40-45.000 ha novih luceri{ta, tako da
navedena proizvodnja u ve}ini godina zadovoljava doma}e potrebe.
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Prose~an prinos semena lucerke u agroekolo{kim uslovima Vojvodine iznosi
oko 250 kgha-1 (Graf. 1), uz veliko variranje u zavisnosti od uslova godine, od 50
do 700 kgha-1 (Karagi} i sar., 2003; Mihailovi} i sar., 2004). Mi{kovi} (1986) isti~e
da se primenom svih neophodnih agrotehni~kih mera pri prose~nim uslovima
posti`e oko 350-400 kgha-1semena, a da se pod povoljnim uslovima klime i
zemlji{ta mo`e dobiti prinos semena od 600-800 kgha-1.
Prinos semena lucerke u Hrvatskoj prose~no iznosi 200 kg/ha (Popovi} i sar.,
2001), u Poljskoj 180-350 kgha-1 (Sukalska, 1993), Francuskoj 450 kg/ha (Bola-
nos-Aguilar, 2002). Apsolutno najve}i verifikovan prinos semena lucerke ostvaren
je u istra`ivanjima USDA u Prosser-u, WA od 2.110 kg/ha (Rincker et al., 1988).
Biolo{ke specifi~nosti lucerke i uticaj
ekolo{kih uslova na proizvodnju semena
Lucerka se odlikuje visokim genetskim potencijalom za prinos krme, {to je
~esto u negativnoj korelaciji sa prinosom semena (Bolanos-Aguilar et al., 2002).
Odlikuje se bujnim vegetativnim rastom, visokim udelom lista u prinosu nadzem-
ne mase i tankim, ne`nim stabljikama koje lako pole`u. Zbog ovih osobina, prinos
semena lucerke pod velikim je uticajem ekolo{kih ~inilaca (Graf. 2) i zna~ajno
varira u zavisnosti od vremenskih uslova godine, vi{e nego kod drugih biljnih
vrsta. @arinov i Kljuj (1990) navode ma|arske izvore prema kojima vi{egodi{nje
prose~no variranje prinosa semena kod kukuruza iznosi 14,5%, kod ozime
p{enice 17,6% a kod semenske lucerke 45,7-57,0%.
Biologija cvetanja i opra{ivanja lucerke karakteri{e se odre|enim specifi-
~nostima ~ije poznavanje omogu}uje bolje razumevanje procesa formiranja
semena i pravilnu primenu agrotehni~kih mera pri proizvodnji semena lucerke,
posebno kod izbora sistema kosidbe i primene hemijskih mera borbe protiv
{teto~ina semenskog useva (Kati}, 1989).
Morfolo{ku specifi~nost predstavlja to {to su u neotvorenom cvetu pra{nici i
tu~ak zatvoreni u ~uni}u koga ~ine dva delimi~no srasla kruni~na listi}a. Cvet
lucerke, u najve}em broju slu~ajeva, ne mo`e se opra{iti bez prethodnog otva-
ranja. Brzi izlazak stubi}a iz ~uni}a naziva se otvaranjem cveta ili trippingom.
Samo kod pojedina~nih slu~ajeva uo~ena je samooplodnja u zatvorenom cvetu
(Kati}, 1990), me|utim samooplodnja nema prakti~nog zna~aja u proizvodnji
semena. Kod lucerke, kao i kod drugih stranooplodnih leguminoza postoji
izra`en gametofitni sistem autoinkopatibilnosti (@arinov i Kljuj, 1990).
Lucerka je stranooplodna, entomofilna biljka, odnosno za opra{ivanje
neophodno je otvaranje cveta, osloba|anje polnog stubi}a i nano{enje stranog
polena na `ig tu~ka. Polenov prah lucerke je vla`an, lepljiv, te`ak, sakupljen u
krupne grudvice i ne mo`e se prenositi vetrom. Najefikasniji opra{iva~i lucerke su
divlje solitarne p~ele i p~elama sli~ni insekti iz rodova Anderna, Helictus,
Megachile, Melitturga, Melitta, Nomia, Rophitoides, Osmia, Eucera, Bombus.
Uticaj doma}e medonosne p~ele ( ) na opra{ivanje lucerke je
zanemarljiv, jer ne vr{i otvaranje cveta pri sakupljanju nektara.
Dnevna dinamika opra{ivanja cvetova lucerke karakteri{e se sa dva
maksimuma, {to se poklapa sa dinamikom leta divljih p~ela-glavnih opra{iva~a
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lucerke. Prvi maksimum zapa`a oko 10-11 ~asova, a drugi oko 16 ~asova. Tokom
podneva i posle podnevnih ~asova pri visokim temperaturama (30oC i vi{e) p~ele
mnogih vrsta privremeno prekidaju let i broj novo otvorenih cvetova zna~ajno se
smanjuje. U 19-20 ~asova opra{ivanje se prekida, {to je neophodno imati u vidu
pri za{titi semenske lucerke insekticidima, kao i pri tretiranju susednih parcela.
Atmosferske padavine tokom maja, kada biljake intenzivno formiraju vegeta-
tivnu masu i za~inju najve}i broj reproduktivnih organa, povoljno uti~u na
produktivnost semenskog useva. Optimalna obezbe|enost vodom posti`e se ako
u toku maja padne 50-70 mm. Na prinos semena negativno uti~u obilne,
dugotrajne ki{e u vreme butonizacije i cvetanja. Karagi} et al. (2003) utvrdili su
visoko signifikantnu negativnu korelaciju prinosa semena lucerke i sume
padavina tokom faze cvetanja semenskog otkosa (r = -0,72) (Graf. 2). Ukoliko je
tokom faze cvetanja vla`nost zemlji{ta visoka, nastavi}e se procesi rasta, formira}e
se suvi{e bujan usev, do}i }e do prorastanja i poleganja biljaka i zna~ajnog
smanjenja prinosa semena.
Uspe{na proizvodnja semena lucerke vr{i se u rejonima koji se karakteri{u
vedrim, sun~anim, toplim letnjim danima u kombinaciji sa malo padavina.
Godi{nja suma padavna ne bi trebala biti ve}a od 450-600 mm, sa najvi{e 90-110
mm u julu i avgustu, odnosno ne vi{e od 180 mm u junu, julu i avgustu (@arinov i
Kljuj, 1990). Ovakve ekolo{ke prilike uslovljavaju dobro cvetanje lucerke i
predstavljaju optimalne uslove za opra{iva~ku aktivnost p~ela (Apoidea), {to su
dva faktora esencijalna za proizvodnju semena (Rincker et al., 1988).
Bujnost semenskog useva u velikom stepenu kontroli{e se sistemom
kosidbe. Me|utim, u godinama sa pove}anim koli~inama padavina ne postoji ni
jedna dovoljno efikasna agrotehni~ka mera kojom bi se izbeglo poleganje
semenskog useva lucerke. Tako je prinos semena lucerke u ekstremno ki{nim
1999. i 2005. godini bio ni`i od 100 kgha-1, odnosno 50 kgha-1 (Graf 1).
Najefikasnija preventivna mera je pravilan izbor proizvodnog rejona.
Pogodan rejon bi trebalo da se odlikuje minimalnom koli~inom padavina tokom
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letnjeg perioda. Najpovoljnijim ekolo{kim uslovima za proizvodnju semena
lucerke u Srbiji odlikuju se rejoni severne Ba~ke, grani~na podru~ja Banata prema
Rumuniji, rejoni Kikinde, Zrenjanina i Kova~ice. Navedeni rejoni karakteri{u se
ve}im prinosima semena lucerke u odnosu na prosek, ali i manjim prinosima
najzna~ajnijih ratarskih biljaka, {to dodatno pove}ava konkurentnost semenske
lucerke.
Tehnologija proizvodnje semena lucerke
Proizvodnja semena lucerke u Vojvodini, gotovo isklju~ivo se vr{i na ranije
zasnovanim usevima kombinovane namene (proizvodnja zelene krme, sena i
semena). Zbog toga su agrotehni~ke mere kod lucerke gajene u cilju proizvodnje
semena sli~ne sa gajenjem lucerke za krmu. Najva`nije razlike su kod sistema
kosidbe, za{titi od {teto~ina i korova i kod `etve.
Sistem kosidbe semenske lucerke
Sistemom kosidbe lucerke za proizvodnju krme potrebno je uskladiti odnos
izme|u prinosa suve materije i sadr`aja sirovih proteina u biljci, kako bi se
omogu}ilo postizanje maksimalnih prinosa proteina po jedinici povr{ine.
Sistem kosidbe za proizvodnju semena treba da obezbedi optimalnu arhi-
tekturu biljaka semenskog useva, optimalan odnos komponenti prinosa semena
lucerke. Tako|e, vremenom kosidbe odre|uje se kalendarski rok po~etka i
du`ina trajanja faze cvetanja semenskog otkosa. Cvetanje semenskog otkosa treba
da se podudari sa periodom maksimalne brojnosti i aktivnosti glavnih vrsta
insekata opra{iva~a lucerke (krajem juna - po~etkom jula).
Seme lucerke mo`e se proizvoditi iz prvog, drugog ili tre}eg porasta (otkosa)
u zavisnosti od ekolo{kih uslova tokom vegetacionog perioda, starosti useva,
njegove bujnosti, biolo{kih specifi~nosti sorte i drugih ~inilaca.
Proizvodnja semena iz prvog otkosa vr{i se isklju~ivo u godini zasnivanja
luceri{ta, pri prole}noj setvi, ukoliko se obezbedi uspe{na za{tita useva od korova
(Kati} i sar., 1991). Mogu se posti}i prinosi od 200-500 kgha-1 semena (\uki} i
Eri}, 1995). U ispitivanjima Eri}a (1988), postignut je prinos od 255 kgha-1 {to je
prakti~no na nivou vi{egodi{njeg prinosa semena lucerke u na{oj zemlji.
Proizvodnja semena u godini zasnivanja useva ima poseban zna~aj kod novo
stvorenih sorti kako bi se {to pre do{lo do zadovoljavaju}e koli~ine komercijalnog
semena (Bolanos-Aguilar et al., 2002, Kati} i sar, 1995; Karagi} i sar., 2004).
Proizvodnja semena iz drugog otkosa: Najve}i broj doma}ih autora (Eri},
1988; \uki} i Eri}, 1995; Luki}, 2000; Karagi} i sar., 2002; Mihailovi} i sar., 2003;
Karagi} i sar., 2004) isti~e da se za proizvodnju semena lucerke, u pedoklimatskim
uslovima Vojvodine, najboljim pokazao drugi otkos na ranije zasnovanim (starim)
luceri{tima. Prvi otkos kosi se za proizvodnju krme, a drugi se ostavlja za seme.
Eri} i sar. (1995) i Karagi} (2004), ispitivanjem prinosa semena lucerke po otko-
sima, najve}i prinos dobili su u drugom otkosu (387 i 633 kgha-1).
Visok prinos semena lucerke, u promenljivim klimatskim uslovima Srbije,
mo`e se posti}i samo ukoliko se uspostavi optimalni odnos izme|u generativne i
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vegetativne faze razvoja lucerke. Da bi se osigurala uspe{na proizvodnja semena
potrebno je raznim agrotehni~kim merama spre~iti bujan rast lucerke u drugom
otkosu (Stjepanovi}, 1982). Najefikasnija mera kojom se uti~e na bujnost lucerke,
u datim ekolo{kim uslovima proizvodnog rejona, je kosidba useva. U zavisnosti
od vremena kosidbe prvog otkosa, razlikujemo rani, srednje kasni i kasni sistem
kosidbe semenskog useva (Karagi}, 2004).
Rani sistem kosidbe (kosidba prvog otkosa u fazi butonizacije, oko 05. maja)
karakteristi~an je za proizvodnju krme, dok se proizvodnja semena vr{i za sop-
stvene potrebe kao sporedna delatnost. U agroekolo{kim uslovima Vojvodine, u
najve}em broju godina, ranim sistemom kosidbe nije mogu}e posti}i visoke
prinose semena lucerke (Tab 1). Zadovoljavaju}i rezultati mogu se o~ekivati samo
u ekstremno su{nim godinama, na starijim, prore|enim usevima slabije bujnosti i
na siroma{nijim zemlji{tima severa Ba~ke i ju`nog Banata.
Srednje kasni sistem kosidbe (kosidba prvog otkosa u fazi po~etka cvetanja,
oko 15. maja) treba koristiti u godinama sa manjom sumom padavina tokom
perioda vegetacije prvog otkosa, na zemlji{tima slabijih proizvodnih svojstava i
kod starijih (4-5 godina), delimi~no prore|enih useva. Odnosno, u svim slu~a-
jevima u kojima je bujnost semenskog useva ograni~ena dejstvom pedoklimatskih










Early 163,05 573,04 368,05
0,05 22,17
0,01 29,26
Srednje kasni (15. maj)
Middle 167,13 588,93 378,03
Kasni (25. maj)
Late 225,41 1041,04 633,23
Tre}i otkos - Third cut
(05. maj i 05. jun) 108,67 656,07 382,37
Prosek - Average 166,07 714,77 440,42
LSD (za sistem kosidbe)
(for cutting schedule) 0,05 31,35 0,01 41,37
Najve}i prinosi semena posti`u se kasnim sistemom kosidbe, kosidbom
prvog otkosa u fazi punog cvetanja, oko 25. maja. Prose~an prinos semena lucerke
u 2001-2002. godini iznosio je 633 kgha-1, uz zna~ajno variranje od 225 do 1041
kgha-1 (Karagi}, 2004). Proizvodnju semena lucerke u kasnom sistemu kosidbe
karakteri{e visok prinos i dobar kvalitet semena, vrlo dobar odnos izme|u
pojedinih komponenti prinosa i povoljna ostala agronomski bitna svojstva biljaka
(Tab. 2).
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Kasnim sistemom kosidbe posti`e se manja gustina useva, odnosno manji
ukupan broj izdanaka po jedinici povr{ine (457 izdanaka/m2). Pri tome, ostvaruje
se visok broj produktivnih izdanaka (293 izdanaka/m2), a u~e{}e produktivnih u
ukupnom broju izdanaka najve}e je na ovom sistemu kosidbe (64,3%) (Karagi},
2004).
Brzina regeneracije nakon kosidbe zna~ajno je ve}a u odnosu na ostale
sisteme kosidbe, ali se formiraju ni`e biljke sa manjim brojem internodija. Sadr`aj
suve materije u li{}u i stablu (26,0% i 30,8%) signifikantno je ve}i u odnosu na rani
i srednje kasni sistem kosidbe. Zahvaljuju}i navedenim svojstvima osetljivost















Plants/ m2 140,8 151,5 151,5 141,4 146,3
Broj izdanaka/m2
Shoots/m2 539,4 535,4 457,0 429,9 490,4
Broj produktivnih izdanaka/m2
Fertile shoots/m2 176,7 215,4 293,2 199,9 221,3
Brzina regeneracije (cm)
Regeneration speed (cm) 28,9 39,1 42,9 33,3 36,0
Visina biljaka (cm)
Plant hight (cm) 94,3 100,8 86,5 76,0 89,4
Broj internodija
Number of internodes 14,06 16,20 12,43 12,31 13,75
Suva materija u stablu (%)
Stem DM (%) 26,34 29,01 30,79 31,50 29,41
Broj cvasti/izdanku
Inflorescans/shoot 9,32 10,30 10,45 8,55 9,66
Broj cvetova/cvasti
Flowers/inflorescans 19,99 22,92 19,56 17,96 20,11
Broj mahuna/cvasti
Pods/ inflorescans 9,10 9,09 11,46 9,64 9,82
Udeo formiranih mahuna (%)
Percentage of formated pods 46,36 39,83 57,55 51,54 49,06
Broj semena po mahuni
Seeds/pod 4,33 4,83 4,76 4,69 4,65
Masa 1000 semena (g)
1000 seeds mass (g) 2,20 2,11 2,26 2,15 2,18
Smanjenje broja internodija i smanjenje visine biljaka ne izaziva smanjenje
broja cvasti po izdanku (10,45 cvasti), usled intenzivnijeg grananja biljaka.
Formirane cvasti su srednje krupno}e sa 19,6 cvetova po cvasti. Kasni sistem
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kosidbe odlikovao se najve}im brojem mahuna po cvasti (11,46 mahuna) i naj-
ve}im udelom formiranih mahuna u odnosu na broj cvetova (57,6%). Na osnovu
toga mo`e se zaklju~iti da kasni sistem kosidbe obezbe|uje vrlo povoljne uslove
za opr{ivanje i oplodnju. Tako|e su povoljniji uslovi za formiranje i nalivanje
semena, broj semena u mahuni iznosio je 4,76 sa malim udelom {turih semena.
Zbog toga, u uslovima robne proizvodnje semena lucerke, prednost treba
dati kasnom sistemu kosidbe. Kasni sistem kosidbe posebno je opravdan kod
mladih luceri{ta (2-3 godina `ivota), koja na zemlji{tima visoke plodnosti
formiraju bujan, na poleganje osetljiv usev. Kasnim sistemom kosidbe, ostvaren je
prose~an prinos od 633 kgha-1, a pri povoljnim ekolo{kim uslovima mogu}e je
ostvariti prinos semena ve}i od 1000 kgha-1 (Karagi}, 2004).
Proizvodnja semena iz tre}eg otkosa: U odre|enim uslovima za proiz-
vodnju semena celishodnije je ostaviti tre}i otkos. U slu~aju ranije kosidbe prvog
otkosa, krajem aprila-po~etkom maja, mogu}e je i drugi otkos iskoristiti za krmu,
a seme proizvesti iz tre}eg otkosa. Tako|e, tre}i otkos mo`e da se koristi i ukoliko
je proizvodnja semena iz drugog otkosa onemogu}ena dejstvom razli~itih
nepovoljnih ~inilaca. Kosidba drugog otkosa, su{enje, baliranje i odno{enje sena
treba da se obavi do 10. juna, kako bi ostalo dovoljno vremena za sazrevanje
semena iz tre}eg otkosa.
Ovaj sistem kosidbe obezbe|uje najmanji ukupan broj izdanaka (430
izdanaka/m2), odnosno najmanju gustinu semenskog useva. Biljke iz tre}eg
otkosa odlikovale su se najmanjim brojem internodija (12,3) i najmanjom
du`inom internodija (6,1 cm), {to rezultira najmanjom visinom biljaka (76 cm).
Pored toga, sadr`aj suve materije u li{}u i stablu visoko signifikantno je ve}i u
odnosu na ostale sisteme kosidbe (26,66% i 31,50%). Zbog toga je otpornost
biljaka lucerke na poleganje najve}a u tre}em otkosu, {to bi trebalo da obezbedi
realizaciju maksimalnog prinosa (Karagi}, 2004).
Me|utim, nedostatak lako pristupa~ne vode u zemlji{tu u periodu
regeneracije, intenzivnog porasta i butonizacije u tre}em otkosu, nepovoljno
uti~e na generativnu fazu biljaka (@arinov i Kljuj, 1990; Stjepanovi}, 1998). U
su{nim uslovima broj produktivnih izdanaka bio je manji za dva puta u pore|enju
sa optimalnim vodnim re`imom, {to je uticalo na zna~ajno smanjenje prinosa
semena (Goloborodko i Bodnar~uk, 1998). Bapka i ]upina (1999), proizvodnjom
semena lucerke iz tre}eg otkosa, u izrazito su{nim uslovima ju`nog Banata,
postigli su prinos od 119 kgha-1 dok je u drugom otkosu bilo 350 kgha-1 semena.
Tre}i otkos treba koristiti za proizvodnju semena u godinama sa visokom
sumom padavina tokom perioda vegetacije prvog otkosa, na zemlji{tu visoke
plodnosti, dobrih proizvodnih svojstava i kod mla|ih, gustih useva u drugoj i
tre}oj godini `ivota. Odnosno, u svim onim slu~ajevima u kojima se o~ekuje
suvi{e bujan vegetativni rast, poleganje biljaka i prorastanje novih izdanaka u
drugom otkosu.
Uticaj genotipa na prinos semena posebno je izra`en u tre}em otkosu. Visok
prinos semena u tre}em otkosu mo`e se o~ekivati samo kod ranostasnih
genotipova, manje osetljivih na su{ne uslove, kao {to su NS Banat ZMS II (712
kgha-1) i NS Mediana ZMS V (676 kgha-1) (Karagi}, 2004).
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Jo{ uvek nije mogu}e pouzdano prognozirati stanje vremenskih uslova u
toku celog perioda vegetacije lucerke. U proizvodnim uslovima nemogu}e je
predvideti pri kom otkosu }e uslovi za proizvodnju semena biti najpovoljniji. U
cilju postizanja stabilnih prinosa semena lucerke na jednom imanju za
proizvodnju semena treba koristiti vi{e sistema kosidbe semenskog useva. Svake
godine vr{i se korekcija odnosa povr{ina iz pojedinih sistema kosidbe na osnovu
detaljne analize ~inilaca koji uti~u na prinos semena lucerke.
Mere nege semenske lucerke
Nega luceri{ta je veoma zna~ajna, jer se pravilnom negom pove}ava prinos
semena i produ`ava `ivot luceri{ta. Od mera nege naj~e{}e se preporu~uju:
|ubrenje, drljanje, suzbijanje {tetnih insekata, glodara, korova, i viline kosice.
\ubrenje: U najve}em podru~ju proizvodnje semena lucerke u SAD i Kana-
di primenom mineralnih |ubriva na zasnovanom usevu nije dobijen ve}i prinos
semena (Rincker et al., 1988). U na{oj zemlji nije izu~avan uticaj mineralnih |u-
briva na prinos semena lucerke. U praksi se primenjuje rano u prole}e manja
koli~ina kompleksnih (NPK) |ubriva, uz obavezno drljanje. Me|utim, s obzirom
na dubinu uno{enja |ubriva drlja~om (maksimalno 3-4 cm), na dubinu krunice i
korena lucerke, te na vodni re`im povr{inskog sloja zemlji{ta, smatramo da je
prole}no prihranjivanje lucerke neracionalno. Primena mineralnih |ubriva je
obavezna u zasnivanju lucerke. Prema Kelling (2000) izno{enje hraniva sa jednom
tonom suve materije lucerke iznosi 2,7 kgha-1, P2O5, 22,2 kgha-1, K2O, 13,6 kgha-1
CaO.
Zemlji{ta na kojima se gaji lucerka, s obzirom na izra`ene zahteve prema
reakciji zemlji{nog rastvora, obi~no su dobro snabdevena kalcijumom. \ubrenje
fosforom i kalijumom izvr{iti na osnovu analize sadr`aja ovih elemenata u zem-
lji{tu, pri ~emu treba imati u vidu da }e se lucerka na datoj parceli gajiti 4-5
godina. Preporu~uje se primena manjih koli~ina azotnih |ubriva kako bi se
pospe{io razvoj klijanaca lucerke dok ne po~ne aktivnost bakterija azotofiksatora.
(Mi{kovi}, 1986).
Drljanje: Preporu~uje se u rano prole}e i posle kosidbe prvog (krmnog)
otkosa. Drljanjem se uklanjanja ostatak nadzemne mase i rastrese povr{inski sloj
zemlji{ta, uni{te manji korovi, larve i gnezda {tetnih insekata.
Suzbijanje {tetnih insekata i glodara: Najve}e {tete u prvom otkosu
nanosi lucerkina buba ( Briig.) koja grize mlado li{}e tako da
u slu~aju jakog napada stabljike ogole. Pri kasnom sistemu kosidbe, tretiranje
useva mo`e se izvesti u fazi butonizacije prvog otkosa u cilju suzbijanja imaga. U
slu~aju slabijeg napada ili ranije kosidbe tretiranje se vr{i nakon prvog otkosa
kada se suzbijaju larve lucerkine bube. Za tretiranje koristiti preparate na bazi
malationa, dimetoata, deltametrina i drugih piretroida (Sekuli}, 2000).
U fazi butonizacije-po~etka cvetanja (5% biljaka sa prvim cvetovima) semenski
otkos treba za{tititi od cecidomide lucerkinog cvetnog pupoljka (
Kief.), tretiranjem u ve~ernjim satima, sa zalaskom sunca, kada je
najve}a aktivnost imaga. Za tretiranje se primenjuju preparati na bazi fosfamidona,
dimetoata ili piretroidi. U su{nim godinama u fazi punog cvetanja mo`e do}i do
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ja~eg napada lucerkine stenice ( Goeze) i livadske stenice
( L.). U toploj i suvoj 2000. godini, usled napada lucerkine stenice
smanjen je prinos semena za 20-90% na oko 600 ha u severnoj Ba~koj i Banatu
(Sekuli} i sar., 2005). Lucerkinu stenicu suzbijati isklju~ivo primenom piretroida u
ve~ernjim satima kako bi ne`eljeni efekti na opra{iva~e lucerke bili {to manji.
Primenom navedenih insekticida, suzbija se i ~itav niz drugih {teto~ina, tako
da u najve}em broju godina nema zna~ajnijih o{te}enja mahuna i semena od
osice lucerkine mahune ( Guss.) i pipe lucerkinog semena
( Back.).
Od glodara, najve}e {tete prave poljska voluharica ( Pall.) i
hr~ak ( L.). Suzbijaju se cinkfosfid mamcima ili preparatima na
bazi fosforvodonika.
Suzbijanje korova: Suzbijanje korova u semenskom usevu lucerke je
zna~ajno jer korovi dovode do prore|ivanja useva, smanjenja prinosa semena,
ote`avaju i usporavaju `etvu, pove}avaju gubitke semena i tro{kove dorade (Eri} i
sar., 1993). Sa starenjem luceri{ta dolazi do izmena korovske flore. Najzastuplje-
niji korovi na staroj lucerki su: devoja~ka trava ( L.),
bokvica (Plantago spp.), masla~ak ( Web.), mi{jakinja
( (L.) Vill.) i vi{egodi{nji {irokolisni i uskolisni korovi.
Zasnovana luceri{ta treba tretirati herbicidima (metribuzin) u fazi mirovanja
lucerke odnosno u kasnu jesen, tokom zime ili rano u prole}e. Primena herbicida
u fazi mirovanja lucerke posebno se preporu~uje na usevima za kombinovano
iskori{}avanje (krma - seme), jer ostaje dovoljno vremena za razgradnju herbicida
(karenca), a korovske biljke se uni{tavaju u fazi klijanja i nicanja.
Posle prvog otkosa obi~no se semenski otkos {titi primenom herbicida
imazetapir ili u kombinaciji imazetapir + bentazon, 15 dana po kosidbi odnosno
kada je lucerka 10-15 cm visine. Ova dva preparata uspe{no suzbijaju ili spre~avaju
rast velikog broja {irokolisnih i uskolisnih korova. Sli~an efekat posti`e se
primenom imazamox (Malid`a, 2003). Ukoliko su problem samo uskolisni korovi,
primenjuje se herbicid fluazifop-p-butil (Godec i Kati}, 1988; Glu{ac i sar., 1993).
Suzbijanje viline kosice: Seme viline kosice klija od maja do septembra. U
prvom otkosu vilina kosica se ne pojavljuje, jer su joj za klijanje potrebne ne{to
vi{e temperature. Posle prvog otkosa, kada je lucerka visine oko 15 cm treba
po~eti sa pregledom luceri{ta i to raditi periodi~no sve do `etve. Pa`nju usmeriti
na mesta gde se vilina kosica pojavila prethodne godine i na obodne delove
parcele. Ukoliko je lucerka vi{a od 20 cm, pojedina~na `ari{ta se pokose, a
poko{eno mesto tretira herbicidom dikvat. Ako je lucerka ni`a od 20 cm `ari{ta se
ne iska{aju nego se odmah tretiraju herbicidom. Ukoliko se pojava viline kosice
primeti blagovremeno, pre uspostavljanja parazitskog odnosa sa biljkom doma}i-
nom, suzbijanje je mogu}e izvr{iti tretiranjem ve}om dozom imazetapira. Tako|e,
mo`e se primeniti i propizamid (Dra`i}, 2000).
@etva semenske lucerke
Lucerka sti`e za `etvu u drugoj polovini avgusta (drugi otkos) ili do polovine
septembra (tre}i otkos). Pre `etve semenski usev pregleda se na vilinu kosicu,
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odredi vreme za desikaciju ili kosidbu ukoliko }e `etva biti dvofazna i izvr{i
priprema kombajna za `etvu. Kada se vilina kosica uni{ti u polju, dobijeno seme
lucerke se lak{e i br`e dora|uje, a izbegnuti su gubici koji se javljaju na ma{inama
za izdvajanje viline kosice.
Jednofazna `etva: @etvi lucerke se pristupa kada je najve}i deo mahuna
(80-90%) sazreo, odnosno dobije tamnosme|u do mrku boju. U su{nim
godinama nadzemni deo biljke je sasu{en, li{}e opalo, a `etva je direktna (bez
desikacije ili ko{enja).
@etva posle desikacije: @etve semena lucerke naj~e{}e se vr{i jednofazno,
posle desikacije. Hemijski desikant se koristi da pripremi semenski usev za
direktnu `etvu kombajnom. Prednost ovog na~ina je u tome {to se `etva odla`e
dok sve mahune ne sazru a gubici semena zna~ajno se smanjuju. Desikant se
primenjuje kada je 70-80% mahuna zrelo, a `etva se obavlja nakon 5-10 dana,
odnosno kada mahune i li{}e imaju 15-20% vlage, iako stabla mogu biti jo{ uvek
zelena (50% vlage). Ako pro|e vi{e od deset dana od primene desikanta mo`e
do}i do ponovnog prorastanja lucerke i desikacija se mora ponoviti, {to izaziva
gubitke semena i dodatne tro{kove. Desikacija lucerke naj~e{}e se vr{i totalnim
kontaktnim herbicidom dikvat.
Dvofazna `etva: Kada je usev zakorovljen ili sa visokim procentom zelenih
ali potpuno formiranih i nalivenih mahuna, zbog dugog zametanja usled vla`nih
uslova, bolje je obaviti `etvu lucerke dvofazno. Fiziolo{ki zrelo seme }e dozreti u
otkosu. Semenska lucerka se pokosi kada je 65-75% mahuna zrelo (`ute do mrke
boje), su{i se 3-5 dana i obavi vr{idba kombajnom ili vr{alicom. Vr{idbu treba
po~eti kada je sadr`aj vlage u poko{enoj semenskoj lucerki od 12-18%. Gubici
semena prilikom ko{enja obi~no iznose 5-10 kg/ha (Rincker et al,.1988). Ovaj
metod je rizi~an, jer u slu~aju ki{ovitog vremena posle ko{enja, dolazi do osipanja
i klijanja semena u otkosu i zna~ajnih gubitaka u prinosu i kvalitetu semena.
Pode{avanje kombajna za `etvu: Seme lucerke je sitno, glatko i kod `etve
se lako gubi. Me|utim, standardni kombajni se mogu podesiti da dobro obave
`etvu. Za `etvu koristiti novije, potpuno ispravne kombajne koje treba pa`ljivo
pregledati i spre~iti mogu}e gubitke semena na transporterima.
Mehani~ka o{te}enja izazvana velikom brzinom bubnja ili nepravilnim
razmakom izmedju bubnja i podbubnja, uti~u na smanjenje klijavosti. Visoku
klijavost semena od 90-95% mogu}e je posti}i ako su mehani~ka o{te}enja manja
od 5% i ako nema drugih o{te}enja. Me|utim, mala brzina bubnja }e pove}ati
gubitke usled slabog izvr{avanja semena.
Seme lucerke nakon vr{idbe trebalo bi da ima ~isto}u oko 80% i manje od
14% vlage (Bo{njak i Stjepanovi}, 1987). ^isto}a naturalnog semena, u zavisnosti
od vremenskih uslova godine, prose~no iznosi od 66,0% (Kati} i sar., 2000) do
73,5% (Eri} i sar., 1993). Me|utim, u godinama sa nepovoljnim uslovima tokom
`etve, u poleglom i zakorovljenom usevu, ~isto}a naturalnog semena mo`e biti
manja od 30% (Mihailovi} i sar., 2004).
Pravilnom primenom svih agrotehni~kih mera u proizvodnji semena
lucerke, pored visokg prinosa, posti`e se i odli~an kvalitet semena. Nakon dorade,
seme novosadskih sorti lucerke ima prose~nu ~isto}u od 99,7%. Variranje ~isto}e
dora|enog semena po godinama je neznatno, iako su utvr|ene velike razlike u
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~isto}i naturalnog semena lucerke. Standardni kvalitet dorade semena osnovni je
razlog malog variranja ~isto}e semena po godinama. Prose~na energija klijanja
novosadskih sorti lucerke iznosi 77%, a klijavost 82%, {to je zna~ajno iznad
zakonskog minimuma. Prose~an udeo atipi~nih ponika iznosi 8%, sa variranjem
od 5% do 12%. U toku dorade izdvaja se najve}i deo o{te}enog i polomljenog
semena, me|utim semena sa manjim o{te}enjima semenja~e ostaju. Masa 1000
semena kod novosadskih sorti lucerke prose~no iznosi 2,1 g, sa variranjem od 1,9
do 2,3 g. Sadr`aj vlage u dora|enom semenu lucerke prose~no je iznosio 8,3%, sa
variranjem od 5,5% do 10,5% (Karagi} i sar., 2000; 2002).
ZAKLJU^AK
Proizvodnja semena lucerke u Srbiji najve}im delom locirana je u Vojvodini,
na oko 3.000 ha, sa prose~nim prinosom od 250 kgha-1. Primenom svih
neophodnih agrotehni~kih mera pri prose~nim uslovima godine posti`e oko
350-400 kgha-1 semena, a u povoljnim uslovima klime i zemlji{ta mo`e dobiti
prinos semena od 600-800 kgha-1. Osnovno obele`je ove proizvodnje je veliko
variranje prinosa (od 50-800 kgha-1) u zavisnosti od vremenskih uslova godine,
pre svega od koli~ine i rasporeda padavina.
Sistemom kosidbe semenskog useva donekle je mogu}e smanjiti varijacije
prinosa semena lucerke, odnosno mogu}e je u odre|enom stepenu ubla`iti
nepovoljno dejstvo uslova godine. Kasnim sistemom kosidbe (kosidba prvog ot-
kosa u fazi punog cvetanja, oko 25. maja) ostvaruje se najpovoljniji odnos izme|u
komponenti prinosa i najve}i prinos semena. Kasni sistem kosidbe posebno je
opravdan kod mladih luceri{ta (2-3 godina `ivota), koja na zemlji{tima visoke
plodnosti formiraju bujan, na poleganje osetljiv usev.
U proizvodnim uslovima nemogu}e je predvideti pri kom otkosu }e uslovi za
proizvodnju semena biti najpovoljniji. U cilju postizanja stabilnih prinosa semena
lucerke na jednom imanju za proizvodnju semena treba koristiti vi{e sistema
kosidbe semenskog useva. Svake godine treba vr{iti korekcija odnosa povr{ina iz
pojedinih sistema kosidbe na osnovu detaljne analize ~inilaca koji uti~u na prinos
semena lucerke.
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ALFALFA SEED PRODUCTION IN THE VOJVODINA PROVINCE
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SUMMARY
The main production region of alfalfa seed in Serbia is the Vojvodina Prov-
ince. Alfalfa seed production is estimated on 3000 ha, with average yield of 250
kgha-1 (Figure 1). Annual seed production in the Vojvodina Province is around
750 tons with estimated value of 1.7-2 million euros. The main characteristic of
this production is significant seed yield variation (from 50 to 800 kgha-1), depend-
ing on climatic conditions, first of all rainfall amount and distribution (Figure 2).
Because alfalfa plants are lush, they easily lodge after the stages of budding
or flowering and produce a low seed yield. To ensure high and stable seed yields,
it is necessary to prevent the luxuriant growth of alfalfa plants and their subse-
quent lodging. Cutting is the most effective practice to limit the luxuriant growth.
Furthermore, cutting may be used to time the beginning and duration of the stage
of flowering, i.e., to synchronize the flowering with the maximum activity of polli-
nating insects, which is of key importance for seed yield performance in alfalfa.
Variations in alfalfa seed yield level may be controlled to some extent by the
cut system (Table 1). Late cuts ensures a reduced stand density and maximum
number of productive shoots. Also, plant height is reduced and dry matter con-
tent in the stem significantly increased in relation to the systems of early and me-
dium cuts (Table 2). Consequently, plant sensitivity to lodging is considerably re-
duced while conditions for alfalfa flowering and activity of pollinating insects are
improved, which results in increased seed yield.
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Application of modern cultural practice in alfalfa seed production, with aver-
age climatic conditions, resulting in seed yild of 350-400 kgha-1. In favourable cli-
matic conditon it is posibele to achive 600-800 kgha-1 of alfafa seed.
KEY WORDS: yield components, L., yield, seed, cut system
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